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Περίληψη 
H στροφή του ενδιαφέροντος του ηλικιωμένου ατόμου προς τη συναισθηματική 
ευζωία είναι επαρκώς διαπιστωμένη από τη σύγχρονη έρευνα. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
ανάλογη έρευνα για το πώς επηρεάζει η τάση αυτή του ηλικιωμένου την εμπειρία του 
διακριτού συναισθήματος του θυμού. Στόχος της παρούσας ανασκόπησης είναι να 
απαντήσει στο ερώτημα αυτό, παρουσιάζοντας τα πιο πρόσφατα ερευνητικά 
δεδομένα και μερικές από τις νέες θεωρητικές προσεγγίσεις για το συναισθηματικό 
γήρας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη θεωρία της κοινωνικο-συναισθηματικής 
επιλεκτικότητας, η οποία υποστηρίζει ότι, με την πρόοδο της ηλικίας, 
βελτιστοποιείται η συναισθηματική ζωή του ατόμου, λόγω της μείωσης της χρονικής 
του προοπτικής και της αναθεώρησης των προσωπικών στόχων που αυτή η μείωση 
προκαλεί. Υπό το πρίσμα της θεωρίας αυτής, θα διαφωτιστούν οι αλλαγές που 
συμβαίνουν στο συναίσθημα του θυμού κατά τη διά βίου ανάπτυξη και το γήρας. 
Επίσης, θα τεθούν νέα ερωτήματα και θα διαμορφωθούν  προτάσεις για μελλοντική 
έρευνα, με στόχο να εμπλουτιστεί η υπάρχουσα γνώση και να αυξηθεί η χρηστική της 
σημασία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Παρόλο που στην «καθημερινή» ζωή οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους όρους 
θυμικό, συναίσθημα, αίσθημα και διάθεση για να περιγράψουν παρόμοια ψυχολογικά 
βιώματα, στην επιστημονική βιβλιογραφία οι όροι αυτοί διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους, καθώς φαίνεται ότι ορίζουν διαφορετικές ψυχολογικές εμπειρίες. O όρος θυμικό 
(affect) αποτελεί έναν όρο-ομπρέλα, στον οποίο συνοψίζονται όλες εκείνες οι 
συναισθηματικές ή/και διανοητικές καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από ευχάριστη - 
θετική ή δυσάρεστη - αρνητική χροιά, όπως συναισθήματα, αισθήματα, διάθεση, 
κίνητρα ή πλευρές του εαυτού (Εfklides, 2006). Ο όρος συναίσθημα (emotion) 
περιγράφει ένα συντονισμένο σύνολο αντιδράσεων που χαρακτηρίζονται από μικρή 
χρονική διάρκεια και αξιοσημείωτη ένταση, και προκύπτουν ως άμεση απόκριση σε 
συγκεκριμένα ερεθίσματα. Ο υποκειμενικός φαινομενολογικός αντίκτυπος που 
διαθέτουν τα άτομα για τα συναισθήματα που βιώνουν, απαντάται στη βιβλιογραφία 
μάλλον συχνότερα με τον όρο υποκειμενική εμπειρία (subjective experience) και 
σχετικά πιο σπάνια με τον όρο αίσθημα (feeling) (Schwarz & Clore, 2007). Τέλος, ο 
όρος διάθεση (mood) περιγράφει την απομένουσα, γενικότερη αίσθηση που απορρέει 
από την πρότερη εμπειρία ενός συναισθήματος, και η οποία είναι μεγαλύτερη ως προς 
την διάρκεια και μικρότερη ως προς την ένταση σε σχέση με το συναίσθημα (Schwarz 
& Clore, 2007).  
Στην παρούσα μελέτη, οι προαναφερθέντες όροι χρησιμοποιούνται σε πλήρη 
αντιστοιχία με τους ορισμούς τους. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί 
στην έννοια του συναισθήματος. Κι αυτό, διότι επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 
μελέτης είναι ο θυμός και η ανάπτυξή του, κατά την ενήλικη ζωή και το γήρας. Ο 
θυμός ορίζεται ως ένα διακριτό, βασικό συναίσθημα, δηλαδή, ως ένα από τα έξι 
θεμελιώδη στοιχεία (χαρά, έκπληξη, λύπη, θυμός, φόβος / άγχος, αηδία) της 
συναισθηματικής ζωής των ανθρώπων, τα οποία υποστηρίζεται ότι δεν μπορούν να 
διαιρεθούν σε απλούστερα στοιχεία, διαφοροποιούνται μεταξύ τους, αντανακλούν 
οργανωμένα σχήματα πληροφοριών στην μνήμη των ανθρώπων και απαντώνται 
οικουμενικά (Νiedenthal, Krauth-Gruber, & Ric, 2006). 
Από την αναπτυξιακή σκοπιά, η σύγχρονη έρευνα για τη διά βίου ανάπτυξη του 
θυμικού υποστηρίζει σθεναρά ότι η υποκειμενική συναισθηματική εμπειρία 
βελτιώνεται, προϊούσης της ηλικίας. Μάλιστα, όταν κανείς εισέρχεται στην «τρίτη 
ηλικία», φαίνεται ότι φτάνει στο «απόγειο» της συναισθηματικής του ευζωίας 
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Ειδικότερα, ποικίλες μελέτες, μέσω διαφορετικών ερευνητικών μεθόδων, συγκλίνουν 
λίγο-πολύ στην άποψη ότι, κατά το γήρας, παρατηρείται σαφής μείωση του 
αρνητικού θυμικού, η οποία συνακολουθείται από σταθερότητα ή/και αύξηση του 
θετικού θυμικού (για επισκόπηση, βλ. Grunh, Kotter-Gruhn, & Rocke, 2010). 
Έχοντας, μάλιστα, κατά νου ότι η διεργασία της γήρανσης συνοδεύεται από 
αντικειμενική έκπτωση σε γνωστικές και φυσιολογικές διαστάσεις της ανθρώπινης 
λειτουργικότητας, αυτή —η «αντίθετη με τις υπόλοιπες»— πορεία προς τη 
συναισθηματική ευζωία, για πολλούς συνιστά ένα παράδοξο του ανθρώπινου γήρατος 
(Carstensen, 2006. Carstensen et al., 2011). Το βασικότερο ερώτημα που προκύπτει 
από όλα αυτά είναι: «Ποιοί μηχανισμοί εξηγούν αυτή τη βελτιστοποίηση ως προς το 
θυμικό, όσο ο χρόνος της ενήλικης ζωής παρέρχεται;».  
Αρκετές θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την ερμηνεία του 
φαινομένου. Η Θεωρία της Δυναμικής Ολοκλήρωσης (Labouvie-Vief, 2003) 
υποστηρίζει ότι οι γηραιότεροι ενήλικες στρέφονται προς τη βελτιστοποίηση του 
θυμικού κατ’ ανάγκη και με έναν παθητικό τρόπο, έτσι ώστε να αποφύγουν τη 
διαχείριση σύνθετων συναισθηματικών εμπειριών αρνητικής χροιάς. Αυτό συμβαίνει 
διότι μειώνονται τα γνωστικά τους διαθέσιμα, και έτσι, γίνεται πιο δύσκολο για 
αυτούς να επεξεργαστούν τις αρνητικές συναισθηματικές εμπειρίες, καθώς αυτές 
είναι πιο απαιτητικές σε γνωστικούς πόρους από τις θετικές. Στην ίδια γραμμή 
σκέψης κινείται και η Θεωρία του Ελέγχου Διά Βίου (Heckhausen & Schultz, 1995), 
σύμφωνα με την οποία η ικανότητα των ατόμων να ασκήσουν αποτελεσματικό 
έλεγχο στο περιβάλλον τους, ώστε να εκπληρώσουν τους στόχους τους, μειώνεται 
προϊούσης της ηλικίας. Συνεπώς, οι γηραιοί ενήλικες στρέφονται στη χρήση 
δευτερογενών στρατηγικών ελέγχου, όπως η συναισθηματική αυτο-ρύθμιση, με στόχο 
να αλλάξουν τον εαυτό, ώστε να προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους. Γενικότερα, 
και οι δυο θεωρίες υποστηρίζουν ότι το γήρας είναι μία διεργασία έκπτωσης 
ικανοτήτων, η οποία ωθεί τους μεγαλύτερους ενήλικες να προσαρμοστούν σε αυτήν 
παθητικά.  
Σύμφωνα με την Blanchard-Fields (2007), η συναισθηματική ευζωία των 
ηλικιωμένων ατόμων οφείλεται στην πείρα που αποκτούν μέσω μάθησης και 
εξάσκησης, γεγονός που καθιστά τους ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας πιο ικανούς 
να αυτο-ρυθμίζονται συναισθηματικά (Θεωρία Συσσωρευμένων Εμπειριών). 
Ειδικότερα, οι άνθρωποι, κατά τη διά βίου ανάπτυξή τους, αποκτούν σταδιακά την 
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και, γι’ αυτό, γίνονται όλο και πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση καταστάσεων που 
επενδύονται συναισθηματικά. Προς επίρρωση της άποψης αυτής, ερευνητικά 
δεδομένα δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι πιο εύστοχοι στο να 
προβλέπουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις των άλλων (Scheibe & Carstensen 
2010) και είναι ιδιαιτέρως ικανοί να ρυθμίζουν το συναίσθημά τους ανάλογα με τις 
κοινωνικές απαιτήσεις (Blanchard-Fields, 2007).  
Η θεωρία, ωστόσο, που έχει ευρύτατη απήχηση στη διεθνή βιβλιογραφία 
κυρίως λόγω της πλουσιότατης έρευνας που τη συνοδεύει, είναι η Θεωρία της 
Κοινωνικο-Συναισθηματικής Επιλεκτικότητας (Carstensen, Isaacowitz, & Charles, 
1999). Με βάση πρωτίστως τις θέσεις της προσέγγισης αυτής και τα σχετικά 
ερευνητικά δεδομένα, η παρούσα ανασκόπηση στοχεύει να επικεντρωθεί στην 
εξέταση της μεταλλαγής του διακριτού συναισθήματος του θυμού, κατά τη διά βίου 
ανάπτυξη και το γήρας.  
Ήδη από την εποχή του Δαρβίνου (1872/1965) θεωρείται ότι ο θυμός είναι ένα 
από τα οικουμενικά συναισθήματα των ανθρώπων, το οποίο εξελίχθηκε διαμέσου των 
γενεών, καθώς διευκολύνει την επιβίωση και την επιτυχή προσαρμογή του ανθρώπου 
στο περιβάλλον του (Αverill, 1983). Η πρόσφατη έρευνα για το θυμό είναι γενικά 
πλούσια και πολλές μελέτες δείχνουν ότι ο θυμός αποτελεί ένα από τα συναισθήματα 
που τείνουν να βιώνουν συχνότερα οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή 
(Schieman, 2010). Ωστόσο, κρίσιμο ερώτημα παραμένει το «τι αλλάζει, με το 
πέρασμα της ηλικίας;». Προκειμένου να απαντηθεί, κατά το δυνατό, το ερώτημα 
αυτό, αφού γίνει αναφορά στις επιμέρους διαστάσεις του συναισθήματος του θυμού, 
θα γίνει προσπάθεια να περιγραφεί και να ερμηνευθεί η μεταλλαγή της καθεμίας απ’ 
αυτές, προϊούσης της ηλικίας, με βάση την υπάρχουσα έρευνα. Επίσης, θα τεθούν 
ερωτήματα και θα διατυπωθούν προτάσεις για μελλοντική έρευνα, προκειμένου να 
ενισχυθεί ο προβληματισμός και να εμπλουτιστεί η σχετική έρευνα στο μέλλον.    
 
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Η θεωρία αυτή (Carstensen et al., 1999) διαφέρει από τις αντίστοιχες θεωρητικές 
προσεγγίσεις σε δύο κύρια σημεία. Υποστηρίζει ότι α) η συστηματική στροφή προς τις 
ευχάριστες – θετικές συναισθηματικές εμπειρίες, κατά το γήρας, είναι απόρροια 
επιλογής των ηλικιωμένων ατόμων, και ότι β) αυτή η βελτιστοποίηση του θυμικού 
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ατόμου.  
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω προσέγγιση, η επιλογή των στόχων 
του ατόμου εξαρτάται ριζικά από την υποκειμενική του αντίληψη για το χρόνο που 
του απομένει να ζήσει (Carstensen &  Lockenhoff, 2003). Όταν ο μελλοντικός χρόνος 
ζωής γίνεται αντιληπτός ως σχετικά απεριόριστος (π.χ., κατά τη νεότητα), τότε οι 
άνθρωποι επιλέγουν και θέτουν στόχους που θα τους προετοιμάσουν για το μακρύ 
και νεφελώδες μέλλον που θεωρούν ότι θα ζήσουν. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι η 
διάνοιξη των επαγγελματικών και κοινωνικών οριζόντων, ο εμπλουτισμός των 
εμπειριών ζωής και η στροφή προς τη συσσώρευση γνώσης. Αντιστρόφως, όταν οι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος που τους απομένει στη ζωή είναι 
περιορισμένος (π.χ., στην προχωρημένη ηλικία), τότε αναπροσαρμόζουν ενεργητικά 
την ιεραρχία των στόχων τους και πρώτη θέση παίρνουν οι στόχοι που συνδέονται με 
τη συναισθηματική ικανοποίηση στο παρόν. Στους στόχους αυτούς το άτομο δεν 
εμπλέκει μόνο τον εαυτό του αλλά και όλους τους οικείους, φίλους, και γενικά, τους 
«συναισθηματικά σημαντικούς άλλους» (Carstensen & Lockenhoff, 2003). 
 Η εμπειρική έρευνα που υποστηρίζει τη θεωρία διαμορφώνεται βάσει των 
εξής υποθέσεων: α) οι κοινωνικοί στόχοι των ατόμων θα επηρεάζονται άμεσα από τη 
μελλοντική χρονική προοπτική τους, β) λόγω των συναισθηματικών στόχων που 
πρωτίστως θέτουν τα άτομα με μειωμένη μελλοντική προοπτική, οι γνωστικές 
διεργασίες θα επηρεάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η βελτίωση του 
συναισθηματικού παρόντος των ατόμων, και γ) το γεγονός ότι τα άτομα θέτουν ως 
στόχο τη συναισθηματική βελτιστοποίηση, θα επηρεάζει άμεσα τη ρύθμιση των 
κοινωνικών τους σχέσεων (Carstensen, Fung, & Charles, 2003). Μέσω μία σειράς 
διαπολιτισμικών μελετών (βλ. Fung, Lai, & Rita, 2001), διερευνήθηκε η σχέση 
ηλικίας και κοινωνικών επιλογών. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να φανταστούν 
ότι είχαν μπροστά τους ελεύθερο χρόνο και μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις 
διαφορετικούς κοινωνικούς συντρόφους για να αλληλεπιδράσουν μαζί τους. Το κοινό 
εύρημα από τις μελέτες αυτές ήταν ότι, σε αντίθεση προς τους νεότερους, οι 
ηλικιωμένοι έδειξαν έντονη προτίμηση στο να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους με 
τους οικείους τους, δηλαδή, με άτομα που θα τους κάλυπταν συναισθηματικά. Όταν, 
όμως, οι Fredrickson και Carstensen (1990) ζήτησαν από τους συμμετέχοντες στη δική 
τους έρευνα να φανταστούν ότι μία σύγχρονη ιατρική ανακάλυψη θα τους επέτρεπε να 
ζήσουν επιπλέον 20 χρόνια από αυτά που προσδοκούσαν ότι θα ζήσουν, αυξήθηκε 
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αντιστοίχως, όταν ζητήθηκε από  τους νεότερους συμμετέχοντες να φανταστούν ότι 
σύντομα θα άλλαζαν τόπο διαμονής, παρατηρήθηκε η τάση επιλογής οικείων 
συντρόφων. Το ίδιο πειραματικό πρότυπο χρησιμοποιήθηκε από τους Pinquart και 
Silbereisen (2006) και σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με καρκίνο. Τα ευρήματα της 
έρευνάς τους βρίσκονται σε συμφωνία με τα προηγούμενα ευρήματα: τόσο οι νέοι όσο 
και οι μεσήλικες και ηλικιωμένοι καρκινοπαθείς επέλεξαν οικείους συντρόφους σε 
σχέση με το αντίστοιχο υγιές δείγμα. Επιπροσθέτως, οι ερευνητές ήθελαν να ελέγξουν 
εάν η έκβαση της αντικαρκινικής θεραπευτικής παρέμβασης μετά από 6 μήνες θα 
επιδρούσε στην επιλογή των συντρόφων. Πράγματι, αποδείχθηκε ότι όταν η θεραπεία 
εξελισσόταν θετικά, η επιλογή συντρόφου άλλαζε πρότυπο, δηλαδή, οι συμμετέχοντες 
στρέφονταν στην επιλογή μη οικείων συντρόφων. Συμπερασματικά, τα  ευρήματα 
υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι στρέφονται στην ουσιαστική συντροφικότητα ως πηγή 
συναισθηματικής ικανοποίησης, όταν αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος ζωής τους 
μειώνεται, ανεξαρτήτως εάν αυτό είναι απόρροια γήρατος, ασθενειών ή πειραματικών 
χειρισμών. 
Όσον αφορά τις αλλαγές σε γνωστικές διεργασίες, διαφορές ηλικίας στη μνήμη 
συναισθηματικά φορτισμένων πληροφοριών έχουν βρεθεί σε έρευνες που 
χρησιμοποίησαν ποικίλα ερεθίσματα, όπως εικόνες, λέξεις και πρόσωπα, με σχετικά 
συνεπές εύρημα την ισχυρότερη μνήμη θετικά φορτισμένων πληροφοριών από πλευράς 
των ηλικιωμένων, και πιο συνεπές την ασθενέστερη μνήμη αρνητικών πληροφοριών. 
Το φαινόμενο αυτό είναι γενικά γνωστό στη βιβλιογραφία ως επίδραση της θετικότητας 
(positivity effect) και είναι ιδιαίτερα εμφανές και στην αυτοβιογραφική μνήμη των 
ηλικιωμένων ατόμων (για επισκόπηση, βλ. Mather & Carstensen, 2005. Moraitou & 
Efklides, 2007). Οι Comblain, Arqembeau και Van der Linden (2005), μάλιστα, με 
βάση τα ευρήματά τους, υποστήριξαν ότι οι ηλικιωμένοι επαναξιολογούν τα αρνητικά 
γεγονότα που τους συνέβησαν στο παρελθόν με πιο θετικό τρόπο. 
 Ως προς την προσοχή, οι Mather, Knight και McCaffrey (2005) βρήκαν ότι, σε 
σχέση με τους νέους, οι ηλικιωμένοι, όταν τους ζητείται να κάνουν μία επιλογή, 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην επιθεώρηση των θετικών χαρακτηριστικών του 
προς επιλογή αντικειμένου και λιγότερο χρόνο στην επιθεώρηση των αρνητικών. 
Επιπλέον, μια πρόσφατη μελέτη οπτικής σάρωσης (Rosler et al., 2005) έδειξε ότι, όταν 
η γνωστική επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη, τότε οι ηλικιωμένοι  στρέφονται 
προς την αρνητική πληροφορία. Ωστόσο, αμέσως, αυτο-ρυθμίζονται και κατευθύνουν 
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βελτιστοποίηση του συναισθήματος (βλ. και Moraitou & Papantoniou, 2012). 
 Με βάση τα προαναφερθέντα ευρήματα, μπορεί κανείς να συναγάγει το 
συμπέρασμα ότι ένα χαρακτηριστικό που φαίνεται να διαθέτουν οι ηλικιωμένοι είναι 
αυτό της αποτελεσματικής ικανότητας για συναισθηματική ρύθμιση, καθώς η 
γενικότερη εμπειρία δυσάρεστων - αρνητικών εμπειριών δεν φαίνεται να διαφέρει 
μεταξύ νεότερων και ηλικιωμένων (Carstensen & Lockenhoff, 2003). Μελέτες που 
διαχειρίστηκαν τη διάθεση των ατόμων πειραματικά, αποκαλύπτουν ότι γενικά οι 
ηλικιωμένοι επηρεάζονται από την αρνητική διάθεση αλλά μπορούν πολύ πιο γρήγορα 
να επιστρέψουν σε θετική διάθεση σε σύγκριση με τους νέους (Κliegel, Jager, & 
Phillips, 2007).  
 
ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΗΡΑΣ 
Σε τι συνίσταται το συναίσθημα; 
Οι μελετητές που εξετάζουν το συναίσθημα ως ένα σύνολο επιμέρους 
συστατικών υποστηρίζουν ότι το συναίσθημα είναι μία ψυχολογική κατάσταση που 
απαρτίζεται από διακριτές ψυχολογικές και φυσιολογικές διεργασίες και 
χαρακτηριστικά (Νiedenthal, Krauth-Gruber, & Ric, 2006). Ειδικότερα, το συναίσθημα 
απαρτίζεται από την υποκειμενική εμπειρία των ατόμων και τις αντίστοιχες 
φυσιολογικές - σωματικές αντιδράσεις. Από αυτές τις δυο διαστάσεις του προκύπτουν 
ειδικές συμπεριφορικές αποκρίσεις και γνωστικές αξιολογήσεις. Επίσης, μέσω αυτών, 
υποκινείται και η αντίστοιχη στοχοκατευθυνόμενη δράση (Frijda, 1986. Νiedenthal et 
al., 2006).  
Όσον αφορά το θυμό, σύμφωνα με τον Scherer (2000, σελ. 151-191), όταν το 
άτομο βιώνει θυμό, έχει ένα αρνητικό υποκείμενο αίσθημα υψηλής έντασης και ζέσης 
(π.χ., δηλώσεις του τύπου «μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι», «φούντωσα από 
θυμό»), καθώς και συνοδούς φυσιολογικές αντιδράσεις (όπως επιτάχυνση καρδιακών 
παλμών, μυϊκή ένταση, αλλαγές στο ρυθμό της αναπνοής και αύξηση της 
θερμοκρασίας του δέρματος). Επιπλέον, το άτομο κάνει γνωστική αξιολόγηση της 
συναισθηματικής κατάστασης, προσπαθώντας να ερμηνεύσει το τι του συμβαίνει. 
Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να εκτιμά ότι το γεγονός έγινε ηθελημένα από κάποιον 
άλλο, ότι του προκάλεσε βλάβη, σωματική ή ψυχολογική, και στάθηκε εμπόδιο στην 
επίτευξη κάποιου τρέχοντος προσωπικού στόχου ή στην τρέχουσα προσπάθεια για 
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συμπεριφορικές αντιδράσεις, όπως η αλλαγή του τόνου της φωνής και ειδικές 
εκφράσεις του προσώπου, και τίθεται σε ετοιμότητα για δράση, ώστε να 
αποκαταστήσει τη βλάβη που του προξενήθηκε, στρεφόμενο προς την πηγή του θυμού 
του.  
Ωστόσο, υπάρχει διαφωνία μεταξύ των υποστηρικτών της θεώρησης του 
συναισθήματος ως συνόλου συστατικών, για το ποιες και πόσες από τις 
προαναφερθείσες διεργασίες πρέπει να ενορχηστρωθούν ταυτόχρονα, για να προκληθεί 
μία συγκεκριμένη ψυχολογική εμπειρία που αντιστοιχεί σε ένα ειδικό συναίσθημα, 
όπως ο θυμός (Νiedenthal et al., 2006). Στην προσέγγιση αυτή αντιπαρατίθεται μια 
εναλλακτική θεωρία, βάσει της οποίας η δομή ενός ειδικού συναισθήματος καθορίζεται 
από συνδυασμό ευρύτερων συναισθηματικών διαστάσεων (Νiedenthal et al., 2006). Η 
κύρια ιδέα της θεώρησης αυτής είναι ότι δεν χρειάζεται να μιλά κανείς με όρους 
διακριτών συναισθημάτων (Barrett, 2006), καθώς η συναισθηματική εμπειρία είναι 
εξαιρετικά πολυποίκιλη και οι συναισθηματικές διεργασίες δεν είναι απαραίτητο να 
ενορχηστρώνονται. Αντιθέτως, μπορούν να πυροδοτηθούν διαφορετικές διαστάσεις του 
θυμικού ως απόκριση σε ποικίλα γεγονότα, και να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 
Επίσης, είναι πιθανόν οι διαστάσεις αυτές να συνδυάζονται μεταξύ τους με αμέτρητους 
τρόπους, παράγοντας διαφοροποιημένες συναισθηματικές καταστάσεις που έχουν 
μεταξύ τους πολύ λεπτές διαφορές (Ellsworth & Scherer, 2003).  
Σε αντίθεση, λοιπόν, με την περιγραφή του θυμού που δίνεται από τον Scherer 
(2000), σύμφωνα με την προσέγγιση της Barrett (2006), η τάση ενός ατόμου να δώσει 
σε κάποιον μία γροθιά, επειδή τον προσέβαλε, και η προσπάθειά του να αυτο-ρυθμιστεί 
λόγω κοινωνικών κανόνων και να μην προβεί τελικά στην ενέργεια της γροθιάς, είναι 
δύο διαφορετικά συναισθηματικά βιώματα που δε χρειάζεται απαραίτητα να 
συνοψιστούν κάτω από την ταμπέλα του «θυμού». Aναλυτικά, με βάση τη διαστασιακή 
θεώρηση του θυμικού, δεν χρειάζεται να μιλά κανείς για διακριτά συναισθήματα, αφού 
η ψυχολογική εμπειρία που αντιστοιχεί σε κάθε συναίσθημα μπορεί να περιγραφεί 
βάσει ευρύτερων διαστάσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, το συναίσθημα φαίνεται να 
χαρακτηρίζεται κυρίως από το σθένος ή τη χροιά του (αρνητική ή θετική – 
εναλλακτικά, ευχάριστη ή δυσάρεστη), η οποία αντανακλάται στην υποκειμενική 
εμπειρία των ατόμων. Επιπλέον, διαθέτει ένταση, όπως αυτή γίνεται αισθητή μέσω της 
ψυχολογικής  και φυσιολογικής ενεργοποίησης (ή διέγερσης) που βιώνουν τα άτομα 
(Νiedenthal et al., 2006). Έτσι, όταν, για παράδειγμα, οι άνθρωποι μιλούν για θυμό και 
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διαθέτουν χροιά και ένταση σε διαφορετικές τιμές.  
Παρόλο, όμως, που η τοποθέτηση αυτή μπορεί να επιβεβαιώνεται ερευνητικά ως 
ένα βαθμό (βλ. Barrett, 2006), έχει δεχθεί δριμεία κριτική, καθώς αποτυγχάνει να 
ερμηνεύσει πλήρως τη δομή και τη φύση του συναισθήματος (Νiedenthal et al., 2006). 
Για αυτό το λόγο, στο τομέα της μελέτης των συναισθημάτων έχει μάλλον επικρατήσει 
η θεώρηση του συναισθήματος ως συνόλου συστατικών, διότι διαθέτει τη δυναμική να 
αποκαλύψει τον πλούτο των υποκειμενικών και συμπεριφορικών πτυχών του 
συναισθήματος, όπως αυτές αναπτύσσονται στην καθημερινή ζωή των ατόμων. Με 
βάση αυτήν κυρίως την προσέγγιση, θα αναφερθούμε αναλυτικά στο διακριτό 
συναίσθημα του θυμού, και στη συνέχεια, στη διαφοροποίησή του, όταν το άτομο 
αντιλαμβάνεται ότι μειώνεται η χρονική του προοπτική. 
 
Πώς ορίζεται το διακριτό συναίσθημα του θυμού; 
Ο θυμός ως συναίσθημα ορίζεται με βάση τα επιμέρους συστατικά που τον 
συναπαρτίζουν. Αυτά θεωρείται ότι είναι η θυμική, η συμπεριφορική, η γνωστική, η 
κινητήρια και η νευροφυσιολογική / φυσιολογική του διάσταση (Cox & Harrison, 2008).  
Η θυμική διάσταση του θυμού: Αναφέρεται πρωτίστως στο αρνητικής 
συναισθηματικής χροιάς, υποκειμενικό βίωμα του θυμού, το οποίο είναι παροδικής 
φύσης και εγείρεται ως απόκριση σε κάποιον παράγοντα πρόκλησης. Το βίωμα αυτό 
μπορεί να ποικίλει σε ένταση, με αποτέλεσμα να γίνεται υποκειμενικά αντιληπτό από 
απλή ενόχληση ως οργή (Cox & Harrison, 2008. Μπεζεβέγκης, Ντάλλα, Γκαρή, & 
Καραδήμας, 2008). Mε σκοπό να προσδιοριστεί περαιτέρω το υποκειμενικό βίωμα 
του θυμού, αυτό διαχωρίζεται (Cox & Harrison, 2008): α) στο θυμό ως κατάσταση 
και β) στο θυμό ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Επίσης, διαφοροποιούνται 
οι τρόποι έκφρασης (εσωτερίκευση - εξωτερίκευση) και ελέγχου του θυμού. Ο θυμός 
ως κατάσταση, ορίζεται ως μεταβολές στην ένταση και τη διάρκεια με την οποία 
βιώνεται ο θυμός ως απόκριση σε τρέχουσες περιστάσεις που εκλαμβάνονται από το 
άτομο ως απειλητικές, βλαβερές ή άδικες προς αυτό. Από την άλλη, ο θυμός ως 
χαρακτηριστικό  προσωπικότητας ορίζεται με  βάση τις ατομικές διαφορές στην 
συχνότητα με την οποία τα άτομα βιώνουν το συναίσθημα του θυμού. Ουσιαστικά 
εκφράζει τη σχετική προδιάθεση του ατόμου να αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο φάσμα 
καταστάσεων ως ερεθίσματα που τον πυροδοτούν (Cox & Harrison, 2008. Ramirez & 
Andreu, 2006). 
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στην τάση των ατόμων να συγκαλύπτουν ή να καταπιέζουν τα συναισθήματα του 
θυμού τους, ενώ αντιθέτως, στον όρο εξωτερίκευση συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
συμπεριφορές άμεσης λεκτικής ή σωματικής έκφρασης που απευθύνονται προς το 
ερέθισμα-στόχο. Τέλος, ο έλεγχος του θυμού συνδέεται με την ανάγκη του ατόμου να 
διατηρήσει τον αυτοέλεγχό του, να αντιδράσει σύμφωνα με τις κοινωνικές προσδοκίες 
και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις απειλητικές καταστάσεις (Μπεζεβέγκης και 
συν., 2008). 
Η συμπεριφορική διάσταση του θυμού: Εδώ εμπίπτουν όλες οι παρατηρούμενες 
συμπεριφορές που προκύπτουν από την εξωτερίκευση του συναισθήματος του θυμού. 
Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να είναι απλές αλλαγές στην έκφραση του προσώπου ή 
στον τόνο της φωνής, ή μία ευρεία ποικιλία επιθετικών πράξεων, οι οποίες έχουν ως 
κύριο και τελικό στόχο την πρόκληση «βλάβης» στο πρόσωπο ή στα αντικείμενα στα 
οποία κατευθύνονται, την εκδίκηση ή την εδραίωση κυριαρχίας (Ramirez & Andreu, 
2006).  
Αναλυτικά, σύμφωνα με τον Izard (Ramirez & Andreu, 2006), η όψη του θυμού 
είναι ολοφάνερη. Σε όλο το πρόσωπο είναι εμφανή σημάδια μυϊκής έντασης και 
υπεραιμάτωσης. Οι μύες των φρυδιών συσπώνται προς τα μέσα και προς τα κάτω, 
δημιουργώντας τη γνωστή έκφραση της συνοφρύωσης. Σύσπαση μυών παρατηρείται 
και στην περιοχή των ματιών, με αποτέλεσμα η επιφάνεια των ματιών να μικραίνει. 
Το βλέμμα του θυμωμένου ατόμου γίνεται σκληρό και απειλητικό, και συνήθως 
στρέφεται και σταθεροποιείται προς την πηγή του θυμού. Οι ρώθωνες διαστέλλονται 
και οι άκρες τους ωθούνται προς τα έξω. Τα χείλη μικραίνουν, λόγω της σύσφιξης 
των οδόντων της άνω και της κάτω γνάθου. Ταυτοχρόνως παρατηρείται ερυθρίωση 
των παρειών. Η συνολικότερη όψη του θυμού φαίνεται να είναι ένα βιολογικά 
καθορισμένο φαινόμενο, καθώς παρατηρείται ήδη από την παιδική ηλικία, 
εμφανίζεται οικουμενικά, και δεν επηρεάζεται ιδιαιτέρως από τον πολιτισμό 
(Elfenbein & Ambady, 2002). 
Επιπροσθέτως, πληθώρα μελετών έχει διερευνήσει τη φωνητική έκφραση του 
συναισθήματος του θυμού. Η μέθοδος που έχει κυρίως χρησιμοποιηθεί είναι η 
ηχογράφηση και ανάλυση της χροιάς της φωνής, είτε μετά από πειραματικούς 
χειρισμούς του συναισθήματος είτε κατά την διάρκεια αυθόρμητης συναισθηματικής 
έκφρασης. Από τις μελέτες αυτές προκύπτει ότι υπάρχουν ειδικοί τύποι φωνητικής 
έκφρασης που αντιστοιχούν με αρκετά μεγάλο βαθμό συνέπειας στο συναίσθημα του 
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συχνότητας όσο και της έντασης του ήχου της φωνής. Δηλαδή, επιταχύνεται ο ρυθμός 
της ομιλίας, παρατηρούνται αυξομειώσεις στη συχνότητα του ήχου της φωνής και 
ανεβαίνει ο τόνος της (Scherer, 2000).  
Το σύνολο των πιο σύνθετων συμπεριφορών που αντιστοιχούν στην εμφάνιση 
καταστροφικών, βλαπτικών και τιμωρητικών πράξεων που κατευθύνονται σε 
αντικείμενα και άτομα του περιβάλλοντος, συνοψίζονται στον όρο επιθετικότητα 
(Ramirez & Andreu, 2006). Μεταξύ των ερευνητών έχουν προταθεί ποικίλες 
κατηγοριοποιήσεις της επιθετικότητας ανάλογα με α) τον απώτερο στόχο του ατόμου 
που την εμφανίζει, και β) τον τρόπο με τον οποίο την εμφανίζει. Έτσι, η 
επιθετικότητα αρχικά κατηγοριοποιείται σε εκτελεστική και εχθρική επιθετικότητα. 
Στην πρώτη περίπτωση, θύμα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αλληλεπιδρά με το 
δράστη και τον εμποδίζει στην επίτευξη του στόχου του. Αυτός ο τύπος 
επιθετικότητας δε σχετίζεται με το συναίσθημα του θυμού. Αντίθετα, στην περίπτωση 
της εχθρικής επιθετικότητας, ο πρωταρχικός και μοναδικός στόχος του δράστη είναι η 
ηθελημένη πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο θύμα, και φαίνεται να συνδέεται με το 
θυμό (Βerkowitz, 1993).  
 Η γνωστική διάσταση του θυμού: Στην ερευνητική βιβλιογραφία αποδίδεται με 
τον όρο εχθρότητα και περιγράφει την ύπαρξη αρνητικής στάσης και διάθεσης 
απέναντι στους άλλους (Cox & Harrison, 2008. Smith, Glazer, Ruiz, & Gallo, 2004). 
Tα γνωστικά σχήματα και οι πεποιθήσεις που είναι κεντρικά στην εχθρότητα είναι 
αυτά του κυνισμού και της δυσπιστίας προς τους άλλους, καθώς και η γενικότερη 
στάση του ατόμου που το ωθεί να αντιλαμβάνεται τους άλλους ως απειλητικούς και 
ανταγωνιστικούς -η στάση αυτή είναι γνωστή ως «εχθρικό προφίλ γνωστικών 
αποδόσεων» (Ramirez & Andreu, 2006). Ενδεικτικά ερευνητικά ευρήματα που 
υποστηρίζουν την προαναφερόμενη άποψη, προέρχονται από τους Hazebroek, 
Howells και Day (2001), οι οποίοι παρουσίασαν στους συμμετέχοντες ολιγόλεπτα 
βίντεο που έδειχναν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με αρνητική έκβαση. Στα βίντεο 
αυτά, ο πρωταγωνιστής έδειχνε είτε ξεκάθαρα εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε 
κάποιο άτομο, είτε η συμπεριφορά του ήταν ασαφής ως προς την εχθρότητα. 
Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να φανταστούν τον εαυτό τους να είναι «το άλλο 
άτομο», το οποίο υφίστατο την συμπεριφορά του πρωταγωνιστή. Βρέθηκε ότι οι 
συμμετέχοντες με υψηλό θυμό ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας, απέδιδαν άμεσα 
την κατηγορία και το φταίξιμο για εχθρική συμπεριφορά στον πρωταγωνιστή και στις 
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δείχνουν ότι τα άτομα με υψηλό θυμό επεξεργάζονται και αντιλαμβάνονται πιο 
γρήγορα και άμεσα τις σχετικές με το θυμό πληροφορίες (Parrott, Zeichner, & Evces, 
2005). Παρόμοια ευρήματα υπάρχουν και από έρευνες όπου η εμπειρία του θυμού 
προέκυπτε από ειδικές καταστάσεις (για επισκόπηση βλ. Lerner & Tiedens, 2006). 
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τέτοιου τύπου γνωστικές 
προκαταλήψεις επιφέρουν επιβλαβή επακόλουθα τόσο στις διαπροσωπικές όσο και 
στις διομαδικές κοινωνικές σχέσεις. Για παράδειγμα, οι Dunn και Schweitzer (2005) 
έδειξαν ότι η πρόκληση παροδικού θυμού σε επαγγελματικά περιβάλλοντα οδήγησε 
τους συμμετέχοντες σε μία δύσπιστη στάση απέναντι στους συναδέλφους τους, 
μολονότι οι συνάδελφοί τους δεν είχαν καμία ανάμειξη στην αιτία/πηγή του θυμού 
τους. Επιπλέον οι DeSteno, Dasgupta, Bartlett και Cajric (2004) βρήκαν ότι, όταν οι 
συμμετέχοντες βρίσκονταν υπό την επήρεια του θυμού, απέδιδαν πολύ πιο γρήγορα 
αρνητικά χαρακτηριστικά στα μέλη μίας ομάδας στην οποία οι ίδιοι δεν ήταν μέλη. 
Συμπερασματικά, φαίνεται πως ο θυμός ως συναισθηματικό βίωμα είναι υπεύθυνος 
για τη δημιουργία ενός εχθρικού προφίλ αντίληψης και αξιολόγησης των κοινωνικών 
συναναστροφών. Από την άλλη, το άτομο με εχθρικό προφίλ γνωστικών αποδόσεων 
μοιάζει να εμπλέκεται σε έναν φαύλο κύκλο αλληλεπίδρασης με τους άλλους, όπου η 
εχθρότητα με την οποία τους αντιλαμβάνεται και τους προσεγγίζει, μετατρέπεται σε 
αυτοεκπληρούμενη προφητεία και, τελικά, ενισχύεται περαιτέρω (Cox & Harrison, 
2008). Άρα, ο θυμός και η εχθρότητα έχουν μια αλληλοπαθή και 
αλληλοεπικαλυπτόμενη σχέση. Μάλιστα, παρατηρούνται παρόμοιες αντιδράσεις του 
αυτόνομου νευρικού και του μυϊκού συστήματος υπό πειραματικές συνθήκες χειρισμού 
τόσο της συναισθηματικής όσο και της γνωστικής διάστασης του θυμού (Ramirez & 
Andreu, 2006). 
Ένα άλλο γνωστικό χαρακτηριστικό του θυμού που έχει μελετηθεί ευρέως, 
είναι αυτό του επαναλαμβανόμενου αρνητικού στοχασμού. Η γνωστική αυτή 
διεργασία αντανακλά έναν από τους τρόπους που χρησιμοποιεί το άτομο με σκοπό να 
αυτο-ρυθμιστεί και να διαχειριστεί το συναισθηματικά απεχθές γεγονός. Ποικίλες 
συσχετιστικές μελέτες έχουν διερευνήσει τη σχέση του θυμού ως χαρακτηριστικού 
προσωπικότητας και αυτής της διεργασίας σκέψης. Τα ευρήματα των ερευνών αυτών 
(Linden et al., 2003. Martin & Dahlen, 2005) υποστηρίζουν ότι  υψηλό επίπεδο θυμού 
ως χαρακτηριστικού συσχετίζεται με την τάση των ατόμων να εστιάζουν την προσοχή 
τους στην αρνητική, σχετική με το θυμό, διάθεση ή/και σε περασμένες, σχετικές με 
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συνέπειες των περιστάσεων που τους προκάλεσαν θυμό. Οι Ray, Wilhelm και Gross 
(2008) και οι Rusting και Nolen-Hoeksema (1998) έδειξαν, μέσω πειραματικών 
ερευνών, ότι αυτή η διεργασία αναμηρυκασμού των σχετικών με το θυμό σκέψεων 
ευθύνεται για την αναπαραγωγή, συντήρηση ή αύξηση του θυμού ως κατάστασης. 
Μέχρι το σημείο αυτό, παρουσιάστηκε κυρίως το πώς το συναίσθημα του θυμού 
επηρεάζει τις γνωστικές στάσεις των ατόμων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 
αναφερθούμε και στο πώς το γιγνώσκειν είναι υπεύθυνο για την πυροδότηση του 
συναισθήματος του θυμού. 
Η ιδέα ότι οι άνθρωποι εμφανίζουν διαφορετικές συναισθηματικές αντιδράσεις, 
υπό την ίδια δεδομένη συνθήκη, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν και 
αξιολογούν τη συνθήκη αυτή, αποτελεί το βασικό ισχυρισμό των θεωριών γνωστικής 
αποτίμησης για τα συναισθήματα (Ellsworth & Scherer, 2003. Siemer, Mauss, & 
Gross, 2007). Παρά το έντονο στοιχείο των διατομικών διαφορών που διαφαίνεται 
στην προσέγγιση αυτή, οι Smith και Kirby (2009) αναφέρουν ότι οι θεωρίες 
αποτίμησης για τα συναισθήματα μπορούν να εξηγήσουν με συστηματικό τρόπο τη 
μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει τις συναισθηματικές αντιδράσεις των ατόμων. Στο 
πλαίσιο των θεωριών αυτών, κεντρική σύλληψη αποτελεί το γεγονός ότι τα 
διαφορετικά συναισθήματα συσχετίζονται, με σχετική συνέπεια, με συγκεκριμένους 
τύπους γνωστικών αποτιμήσεων (Owen, 2011). Σε γενικές γραμμές, ο θυμός 
πυροδοτείται όταν το άτομο αντιλαμβάνεται ότι παραβιάζονται οι προσωπικές του 
αξίες και προσδοκίες, ότι υφίσταται προσβολή η ατομική του ταυτότητα και ότι 
παρακωλύεται η επίτευξη των προσωπικών του στόχων (Deffenbacher, 2011). 
Επιπροσθέτως, η πιθανότητα βίωσης θυμού και η δριμύτητα που αυτός θα έχει, 
αυξάνεται, όταν τα άτομα αξιολογούν τις καταστάσεις με τρόπους όπως ότι «κάποιος 
άλλος ευθύνεται για το αρνητικό αποτέλεσμα που υφίσταται ο εαυτός» ή «η 
κατάσταση είναι άδικη προς τον εαυτό» ή «ό,τι έχει συμβεί ήταν εμπρόθετο και όχι 
αποτέλεσμα τύχης» (βλ. Deffenbacher, 2011. Kuppens, Van Mechelen, Smits, De 
Boeck, & Ceulemans, 2007). 
Με βάση τα προαναφερθέντα,  μπορεί εύλογα να συμπεράνει κανείς ότι, εάν 
υπάρχει τέτοια αξιολόγηση για μια συνθήκη, τότε αυτή θα αποτελέσει αναγκαία και 
επαρκή αιτία για την πρόκληση του θυμού σε κάθε άτομο που θα έρθει αντιμέτωπο 
με τη συνθήκη αυτή (Kuppens et al., 2007). Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί συνεπές 
εύρημα στη βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, οι Kuppens, Van Mechelen, και De Boeck 
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εμπόδιο προς έναν στόχο και για το πόσο υπόκειται στην ευθύνη ενός άλλου, δεν 
ακολουθούν απαραίτητα την εμπειρία του συναισθήματος του θυμού, και το 
αντίστροφο.  
Επίσης, διαφορές διαφαίνονται όταν συγκρίνεται ο τρόπος με τον οποίο 
αξιολογούν γνωστικά τις καταστάσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι διαφέρουν προς τον 
θυμό ως χαρακτηριστικό. Συγκεκριμένα, οι Hazebroek, Howells και Day (2001) 
βρήκαν ότι τα άτομα, από τα οποία λαμβάνονται υψηλότερες βαθμολογίες για το 
θυμό ως χαρακτηριστικό, έχουν την τάση να αποδίδουν μεγαλύτερη ευθύνη στους 
άλλους, να αντιλαμβάνονται τα αρνητικά γεγονότα πιο έντονα ως τροχοπέδη στους 
προσωπικούς τους στόχους και, γενικότερα, να αναφέρουν μεγαλύτερο θυμό στα ίδια 
γεγονότα, σε σχέση με τα άτομα που σημειώνουν χαμηλότερες βαθμολογίες.  
Συνολικά, λοιπόν, οι επονομαζόμενες ως «θεωρίες γνωστικής αποτίμησης για 
τα συναισθήματα» διατείνονται ότι ανώτερης τάξης γνωστικές διεργασίες καθορίζουν 
το εάν οι άνθρωποι θα βιώσουν ή όχι θυμό, αλλά αυτές βρίσκονται πάντα σε 
συνάφεια με τους προσωπικούς στόχους του ατόμου και τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς του (Cox & Harrison, 2008). Η συναισθηματική κατάσταση που θα 
βιώσει το άτομο στη συνέχεια, θα επηρεάσει την κινητοποίηση του, καθώς τα 
συναισθήματα λειτουργούν ως προδιαθέσεις για δράση (Frijda, 1986). Ειδικότερα, 
όσον αφορά το συναίσθημα του θυμού, αυτό σχετίζεται με την ανάγκη του ατόμου να 
αντιμετωπίσει την πηγή του θυμού του, με σκοπό να επιφέρει αλλαγή στη συνθήκη 
που τον προκαλεί, ή, εναλλακτικά, να επαναφέρει μία συνθήκη στο πώς θα έπρεπε 
αυτή να είναι, αίροντας τις παραβιάσεις που προκλήθηκαν (Carver & Harmon-Jones, 
2009).  
Η κινητοποιητική και η νευροφυσιολογική διάσταση του θυμού: Οι θεωρητικοί της 
ψυχολογίας των κινήτρων, τις περασμένες δεκαετίες, συμφωνούσαν με αξιοσημείωτη 
συνέπεια στην άποψη ότι υπάρχουν δύο ανταγωνιστικά συστήματα κινητοποίησης, τα 
οποία διέπουν το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το πρώτο 
σύστημα αναφέρεται ως «σύστημα συμπεριφορικής προσέγγισης». Το σύστημα αυτό 
θεωρείται υπεύθυνο για την οργάνωση και καθοδήγηση της συμπεριφοράς προς την 
προσέγγιση και ολοκλήρωση των επιθυμητών στόχων και των επιβραβεύσεων που 
προκύπτουν από αυτούς. Το δεύτερο σύστημα είναι γνωστό ως «σύστημα 
συμπεριφορικής αποφυγής». Είναι υπεύθυνο να ενορχηστρώνει με τέτοιον τρόπο την 
ανθρώπινη συμπεριφορά ώστε να αποτρέπεται αποτελεσματικά η απειλή και η τιμωρία 
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εμπλέκονται στην παραγωγή συναισθημάτων που είναι συναφή με τις αντίστοιχες 
συμπεριφορές αποφυγής και προσέγγισης. Αναμένεται, συνεπώς, ότι το σύστημα 
προσέγγισης είναι υπεύθυνο για την πυροδότηση θετικού συναισθήματος, ενώ, 
αντίθετα, το αρνητικό συναίσθημα προκύπτει από την εμπλοκή του συστήματος 
αποφυγής. Ένα πλήθος σύγχρονων ερευνών συνδέει τα δύο συστήματα κινητοποίησης 
και τα ακολούθως παραγόμενα συναισθήματα με συγκεκριμένη εγκεφαλική 
δραστηριότητα. Ειδικότερα, η αριστερή μετωπιαία φλοιική δραστηριότητα σχετίζεται 
με τα θετικά συναισθήματα και τη συμπεριφορά προσέγγισης, ενώ το αντίθετο φαίνεται 
να ισχύει για τη δεξιά μετωπιαία φλοιική δραστηριότητα (Harmon-Jones, 2004). 
Το ερώτημα που προκύπτει εύλογα από την προαναφερόμενη γραμμή σκέψης 
είναι «τί αναμένεται να συμβαίνει με το αρνητικής χροιάς συναίσθημα του θυμού, το 
οποίο, όμως, φαίνεται ότι κινητοποιεί το άτομο να προσεγγίσει την πηγή του θυμού 
του»; Tην απάντηση στο ερώτημα αυτό επιχείρησε να δώσει η ερευνητική ομάδα του 
Harmon-Jones και των συνεργατών του μέσω ποικίλων ερευνών. Σε αρχική τους 
έρευνα, οι Harmon-Jones και Allen (1998) βρήκαν ότι τα άτομα που σημείωναν 
υψηλές τιμές στη μέτρηση του θυμού ως χαρακτηριστικού, έτειναν να σημειώνουν 
υψηλότερες τιμές στις μετρήσεις της εν ηρεμία αριστερής πρόσθιας εγκεφαλικής 
δραστηριότητας και χαμηλότερες τιμές στις μετρήσεις της δεξιάς πρόσθιας 
εγκεφαλικής δραστηριότητας. Διατυπώθηκε η υπόθεση, λοιπόν, ότι αυτή η 
ασυμμετρία εγκεφαλικής δραστηριότητας μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
άνθρωποι που διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό το θυμό ως χαρακτηριστικό της 
προσωπικότητας, ίσως να είναι και πιο θετικά διακείμενοι απέναντι στο συναίσθημα 
του θυμού. Ο ισχυρισμός αυτός ελέγχθηκε σε μετέπειτα έρευνα τoυ Harmon-Jones 
(2004), όπου διαφάνηκε ότι δεν ισχύει. Σε πιο πρόσφατη έρευνα (Harmon-Jones, 
2007), οι συμμετέχοντες εξετέθησαν σε εικόνες που προκαλούν θυμό, ενώ 
ταυτόχρονα παρακολουθήθηκε η εγκεφαλική τους δραστηριότητα αμφοτερόπλευρα. 
Βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες με υψηλότερο θυμό ως χαρακτηριστικό της 
προσωπικότητας, απάντησαν με μεγαλύτερο βαθμό αριστερής, πρόσθιας φλοιικής 
ενεργοποίησης ως προς τα ερεθίσματα πρόκλησης. Ένας ακόμη στόχος των ερευνητών 
αυτών (Harmon-Jones & Sigelman, 2001) ήταν να ελεγχθεί πειραματικά ο θυμός και η 
αντίστοιχη εγκεφαλική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως των διατομικών διαφορών ως 
προς το θυμό. Κατά προέκταση, οι συμμετέχοντες διαχωρίστηκαν τυχαία σε δύο 
πειραματικές συνθήκες, στη μία εκ των οποίων έγιναν στόχος προσβολής, ενώ στην 
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εγκεφαλική δραστηριότητα και των δύο ομάδων. Όπως  αναμενόταν, βρέθηκε ότι μετά 
τη συνθήκη της προσβολής, η πειραματική ομάδα παρουσίασε μεγαλύτερη αριστερή 
μετωπιαία δραστηριότητα, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Περαιτέρω μελέτες 
(Harmon-Jones, Vaughn-Scott, Mohr, Sigelman, & Harmon-Jones, 2004) δείχνουν ότι 
υπό συνθήκες πειραματικού χειρισμού πρόκλησης θυμού (όπου μετράται ο θυμός ως 
κατάσταση), το εύρημα της αυξημένης αριστερής πρόσθιας δραστηριότητας και της 
ταυτόχρονης μείωσης της δεξιάς πρόσθιας δραστηριότητας είναι συνεπές, και μάλιστα, 
αυτός ο τύπος δραστηριότητας μειώνεται όταν, πριν τα άτομα υποστούν την προσβολή 
από τον πειραματικό συνεργό, έχουν συμπαθήσει το συνεργό.  
Η σχέση μεταξύ του συναισθήματος του θυμού και της κινητοποίησης για 
προσέγγιση δεν μελετήθηκε μόνο μέσω της μέτρησης της εγκεφαλικής 
δραστηριοποίησης. Ο Harmon-Jones (2004) έλαβε μετρήσεις μέσω ερωτηματολογίων 
αυτοαναφοράς για α) το θυμό ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και β) τις 
προσωπικές προδιαθέσεις των ατόμων ως προς συμπεριφορές προσέγγισης - 
αποφυγής. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι ο θυμός ως χαρακτηριστικό συσχετίζεται 
σημαντικά με την προδιάθεση των ατόμων να εμπλέκονται κυρίως σε συμπεριφορές 
προσέγγισης. Σε πιο πρόσφατη συσχετιστική μελέτη, οι Harmon-Jones, Harmon-
Jones, Abramson και Peterson (2009) βρήκαν ότι το συναίσθημα του θυμού 
συσχετίζεται με τις μετρήσεις του θετικού θυμικού στην κλίμακα αυτοαναφοράς 
PANAS. Ο κοινός παράγοντας που  είναι υπεύθυνος για τη συσχέτιση αυτή είναι 
ενδεχομένως η κινητοποίηση προσέγγισης.  
Η σχέση μεταξύ του συστήματος προσέγγισης και του θυμού έχει μελετηθεί και 
ως προς τους τρόπους έκφρασης του θυμού. Οι Smiths και Kuppens (2005) βρήκαν 
ότι η εξωτερίκευση του θυμού συσχετίζεται θετικά με την ατομική προδιάθεση ως 
προς την κινητοποίηση προσέγγισης. Συμπερασματικά, το σύνολο των μελετών που 
παρουσιάστηκαν, δείχνει τη σύνδεση του συναισθήματος του θυμού με το σύστημα 
κινητοποίησης το οποίο ωθεί τα άτομα στην επιστράτευση συμπεριφορών 
προσέγγισης. 
Η φυσιολογική διάσταση του θυμού: Γενικά, θεωρείται ότι σε κάθε βασικό 
συναίσθημα αντιστοιχούν ειδικοί τύποι φυσιολογικών αντιδράσεων, παρόλο που τα 
υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα δεν είναι ακόμη καθόλου ξεκάθαρα (Kubzansky & 
Kawachi, 2000). Όσον αφορά το θυμό, η εμπειρία του έχει συνδεθεί με ειδικούς 
τύπους καρδιακής δραστηριότητας, ηλεκτροδερμικής αλλά και ορμονικής 
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συστολική πίεση του αίματος (Herrero, Gabea, Rodriguez-Alarcon, Espert, & Salvador, 
2010) καθώς και η αντοχή στον πόνο (Janssen, Spinhoven, & Brosschot, 2001). Έχει 
φανεί, μάλιστα, ότι οι ενήλικες που σημειώνουν υψηλές μετρήσεις ως προς το θυμό ως 
χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και ως προς την εχθρότητα, εμφανίζουν ακόμη 
μεγαλύτερη επιτάχυνση των καρδιακών παλμών, υψηλότερη διαστολική και συστολική 
πίεση, όπως επίσης και αυξημένο χρόνο επαναφοράς των αντιδράσεων αυτών σε 
φυσιολογικά επίπεδα, μετά το πέρας της συνθήκης πρόκλησης (Fredrickson et al., 
2000).  
Λόγω αυτής της έντονης καρδιακής και αγγειακής δραστηριότητας, έχει 
μελετηθεί εκτενώς η σχέση μεταξύ θυμού και καρδιαγγειακών παθήσεων (για 
επισκόπηση βλ. Kubzansky & Kawachi, 2000). Από τις μελέτες αυτές προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι ο θυμός καθίσταται υπεύθυνος όχι μόνο για την πρόκληση χρόνιων 
καρδιαγγειακών και στεφανιαίων παθήσεων, αλλά και για την πρόκληση οξέων 
καρδιαγγειακών περιστατικών. Ωστόσο δεν έχει καθοριστεί ακόμη επαρκώς εάν η 
καρδιαγγειακή επιβάρυνση είναι αποτέλεσμα της έκφρασης ή της καταπίεσης του 
θυμού, παρόλο που τα δεδομένα δείχνουν κυρίως ότι είναι αποτέλεσμα της 
εξωτερίκευσης του θυμού και της επιθετικότητας (Kubzansky & Kawachi, 2000). 
Επιπροσθέτως, υπό την εμπειρία του θυμού, παρατηρείται μεγάλη αύξηση της 
θερμοκρασίας του δέρματος καθώς και της ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας, 
διαφοροποιημένη από αυτήν που παρατηρείται για τα άλλα βασικά συναισθήματα 
(για επισκόπηση βλ. Collet, Vernet-Maury, Delhomme, & Dittmar, 1997). Τέλος, 
διαπιστώνεται αύξηση στη συγκέντρωση τεστοστερόνης στο σάλιο, με ταυτόχρονη 
πτώση των επιπέδων κορτιζόλης (Herrero et al., 2010). 
Θυμός και Κοινωνική Νόηση: Oι συναισθηματικές αντιδράσεις των ατόμων 
συνήθως προκαλούνται και εκφράζονται μέσα σε κοινωνικά πλαίσια. Συνεπώς, είναι 
σημαντικό να στραφεί κανείς στην αντίληψη και νοηματοδότηση της κοινωνικής 
πραγματικότητας από τους κοινωνικούς παρατηρητές. Η ικανότητα του κάθε ατόμου 
να αναγνωρίζει το θυμό των άλλων είναι υψίστης σημασίας, όχι μόνο για να καταστεί 
επιτυχής η οποιαδήποτε κοινωνική αλληλεπίδραση αλλά και για να διασφαλιστεί η 
προστασία του εαυτού μέσω της προσαρμογής της συμπεριφοράς. Πώς, όμως, και 
από πού αντλεί ο κάθε κοινωνικός παρατηρητής τις απαραίτητες πληροφορίες;  
Πρώτη πηγή πληροφοριών για τον παρατηρητή αποτελεί η έκφραση του 
προσώπου του άλλου, στην οποία έχει ήδη γίνει αναφορά (Niedenthal et al., 2006. 
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διακρίνεται το θυμωμένο πρόσωπο επιβεβαιώνεται μέσω μιας πειραματικής 
διαδικασίας που είναι γνωστή ως το φαινόμενο του ξεχωριστού προσώπου στο πλήθος 
(Pinkham, Griffin, Baron, Sasson, & Gur, 2010). Από τη διαδικασία αυτή προκύπτει ότι 
τα θυμωμένα πρόσωπα διακρίνονται με μεγαλύτερη ευχέρεια και ακρίβεια, μέσα σε ένα 
πλήθος προσώπων – ερεθισμάτων διάσπασης. Το εύρημα αυτό είναι συνεπές, είτε τα 
ερεθίσματα είναι εικόνες πραγματικών προσώπων (Pikham et al., 2010), είτε είναι 
σχηματικές αναπαραστάσεις του ανθρώπινου προσώπου (Fox et al., 2000).  
Ένα σύνολο μελετών έχει διερευνήσει την εγκεφαλική δραστηριότητα, όπως 
αυτή διαμορφώνεται κατά τη θέαση και αναγνώριση θυμωμένων και φοβισμένων 
προσώπων (Whalem et al., 2001. Williams et al., 2005). Τα αποτελέσματά τους 
δείχνουν ότι, σε σύγκριση με ουδέτερες συναισθηματικά εκφράσεις, οι εκφράσεις που 
υποδηλώνουν απειλή (δηλ. εκφράσεις θυμού ή φόβου) προκαλούν αύξηση της 
δραστηριότητας της αμυγδαλής. Επιπλέον, νευροαπεικονιστικές μελέτες 
αποδεικνύουν την εμπλοκή και δραστηριοποίηση και άλλων εγκεφαλικών περιοχών, 
όπως της κατώτερης μετωπιαίας έλικας και του πλάγιου κογχομετωπιαίου φλοιού, 
γνωστές για την ύψιστη σημασία που διαδραματίζουν στην αναγνώριση και την 
επεξεργασία των συναισθηματικών εκφράσεων (Adolphs, 2002. Fitzgerald, Angstadt, 
Jelsone, Nathan, & Phan, 2006. Kesler-West et al., 2001). Ως προς την αναγνώριση 
του θυμού, ειδικότερα, φαίνεται να προκαλείται αυξημένη εγκεφαλική 
δραστηριότητα του πλάγιου κογχομετωπιαίου φλοιού (Μurphy, Nimmo-Smith, & 
Lawrence, 2003), του δεξιού τμήματος της έλικας του προσαγωγίου και της 
αριστερής μέσης κροταφικής έλικας (Sprengelmeyer, Rausch, Eysel, & Przuntek, 
1998).  
Ωστόσο, ο κοινωνικός παρατηρητής δεν αντλεί πληροφορίες μόνο από το 
πρόσωπο του θυμωμένου ατόμου αλλά και από την φωνητική του έκφραση, την 
προσωδία και το περιεχόμενο της ομιλίας του. Ένα σύνολο μελετών παρέχουν 
μαρτυρίες ότι η επεξεργασία της συναισθηματικής φωνητικής έκφρασης και 
προσωδίας εκτελείται κυρίως σε περιοχές του δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου 
(Mitchell, Elliot, Barry, Cruttenden, & Woodruff, 2003). Όσον αφορά το θυμό, ειδικά, 
οι Grandjean, Sander και Pourtois (2005) και οι Sander, Grandjean και Pourtois 
(2005) παρουσίασαν νευροαπεικονιστικά δεδομένα που δείχνουν ότι μία 
συγκεκριμένη περιοχή της άνω κροταφικής αύλακας δραστηριοποιείται περισσότερο 
ως απόκριση στην προσωδία του συναισθήματος του θυμού σε σχέση με την 
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ευρήματα που να καταδεικνύουν εξειδικευμένες περιοχές του εγκεφάλου για την 
αναγνώριση της φωνητικής έκφρασης των βασικών συναισθημάτων (Ethofer, Anders, 
& Erb, 2006. Wildburger, Riecker, & Hertrich, 2005). 
Η αποκωδικοποίηση του συναισθήματος του άλλου έχει επίσης διερευνηθεί 
μέσω σύνθετων δυναμικών εκφράσεων του προσώπου και στάσεων του σώματος, οι 
οποίες υποτίθεται ότι ανταποκρίνονται καλύτερα σε ρεαλιστικά πλαίσια κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, σε σχέση με στατικά ερεθίσματα ή ερεθίσματα που αφορούν μόνο 
μία πτυχή της συμπεριφοράς (Pichon, de Gelder, & Grezes, 2009). Πρόσφατα, οι 
Grosbras και Paul (2006) χρησιμοποίησαν βίντεο ρεαλιστικών συνθηκών βίωσης 
θυμού και βρήκαν αυξημένη δραστηριοποίηση της άνω κροταφικής αύλακας, του 
ραχιαίου προκινητικού και προμετωπιαίου φλοιού, του φλοιού της νήσου και του 
κατώτερου μετωπιαίου φλοιού. Επιπλέον οι Grezes, Pichon και de Gelder (2007) και 
οι Pichon, de Gelder και Grezes (2008) διερεύνησαν την εγκεφαλική 
δραστηριοποίηση μετά την παρουσίαση κινήσεων του σώματος που δηλώνουν θυμό. 
Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι δραστηριοποιούνται και άλλες εγκεφαλικές περιοχές, 
οι οποίες σχετίζονται με την έναρξη κινητικής δράσης και συμπεριφορών άμυνας, 
όπως ο άνω κροταφικός φλοιός, ο προκινητικός φλοιός και ο μέσος κοιλιακός 
προμετωπιαίος φλοιός. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όταν στους συμμετέχοντες 
παρουσιάζονται πληροφορίες από πολλές διαφορετικές πηγές, ώστε να προκύπτει 
πλήρης συντονισμός των εγκεφαλικών περιοχών που επεξεργάζονται το συναίσθημα, 
τότε η αναγνώριση του συναισθήματος μοιάζει σχεδόν αλάθητη (Busso et al., 2004).  
Τα ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν, παρέχουν μία, κατά το δυνατό, 
αναλυτική εικόνα ως προς το τι συμβαίνει με το συναίσθημα του θυμού κατά την 
ενήλικη ζωή. Η εικόνα αυτή ωστόσο αλλάζει σημαντικά, όταν τα άτομα εισέρχονται 
στο φάσμα της «τρίτης ηλικίας». Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα πιο πρόσφατα 
επιστημονικά ευρήματα που σκιαγραφούν την αλλαγή αυτή, και θα συζητηθούν υπό 
το πρίσμα των θέσεων της Θεωρίας της Κοινωνικο-Συναισθηματικής 
Επιλεκτικότητας (Carstensen et al., 1999) για τη σχέση μειωμένης χρονικής 
προοπτικής και συναισθηματικών επιλογών.  
 
Θυμός, προχωρημένη ηλικία και έμφαση στη βελτιστοποίηση του θυμικού 
λόγω μειωμένης χρονικής προοπτικής    
Ως προς τη θυμική διάσταση του θυμού, έχει βρεθεί ότι στα άτομα 
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συχνότητα, σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στα νεαρά ενήλικα άτομα (Birditt & 
Fingerman, 2003. Zimprich & Marscherek, 2012). Και μάλιστα, ακόμη και όταν οι 
ηλικιωμένοι βιώνουν θυμό, αυτός φαίνεται να είναι χαμηλότερης έντασης, σε σχέση 
με το θυμό των νέων (Birditt, Fingerman, & Almeida, 2005. Blanchard-Fields & 
Coats, 2008. Chipperfield et al., 2003. Gross, Carstensen, Pasupathi, Tsai, Skorpen, & 
Hsu, 1997). Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι, όλως παραδόξως, η ψυχολογική 
διάσταση της έντασης, η οποία συνδέεται με την υποκειμενική εμπειρία του θυμού, 
δε φαίνεται να αντιστοιχεί στη φυσιολογική διέγερση που προκαλείται, κατά την 
εμπειρία αυτή στους ηλικιωμένους  (Levenson, 2002). Αντιθέτως, φαίνεται να έχει 
σχέση με τη γνωστική αξιολόγηση και νοηματοδότηση των παραγόντων πρόκλησης 
θυμού, καθώς και με το πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι παράγοντες για τον εαυτό 
(Μoraitou & Efklides, 2007).  
Από την οπτική της θεωρίας της κοινωνικο-συναισθηματικής επιλεκτικότητας, 
τέτοια ευρήματα και διαπιστώσεις ερμηνεύονται βάσει της συναισθηματικής 
ρύθμισης, στην οποία εμπλέκονται οι ηλικιωμένοι αμέσως μόλις βιώσουν θυμό, 
προκειμένου να αλλάξουν την αρνητική χροιά του υποκειμενικού τους βιώματος και 
να «νιώσουν καλά». Αυτή η προσπάθεια βελτιστοποίησης του θυμικού γίνεται 
πρωτίστως μέσω γνωστικής αξιολόγησης και απόδοσης νοήματος σε μια αρχικώς 
αρνητικά φορτισμένη εμπειρία, και, για το λόγο αυτό, απαιτεί την ενεργοποίηση των 
περιοχών του προμετωπιαίου φλοιού και του πρόσθιου προσαγωγίου, οι οποίες 
υποστηρίζουν το γνωστικό έλεγχο. Από την άλλη, οι νεότεροι άνθρωποι που, λόγω 
της εκτεταμένης χρονικής τους προοπτικής, δεν θέτουν ως κύριο στόχο τους τη 
βελτιστοποίηση του θυμικού αλλά τη συσσώρευση εμπειριών και γνώσης, δεν 
ενδιαφέρονται να εμπλακούν και δεν εμπλέκονται αμέσως σε διεργασίες 
συναισθηματικής ρύθμισης, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν τη χροιά και την 
ένταση της υποκειμενικής εμπειρίας του θυμού (Kryla-Lighthall & Mather, 2009). 
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι ο ρόλος των διεργασιών γνωστικού 
ελέγχου στη συναισθηματική ρύθμιση κατά την προχωρημένη ηλικία, διαπιστώνεται 
ξεκάθαρα από την έρευνα σε ηλικιωμένους με γνωστική αποδιοργάνωση. Στην 
περίπτωση αυτή, λόγω του εκφυλισμού των εγκεφαλικών περιοχών που 
υποστηρίζουν το γνωστικό έλεγχο, τα ηλικιωμένα άτομα δεν μπορούν πια να 
ρυθμίσουν το συναίσθημά τους, και οι συναισθηματικές τους αντιδράσεις μοιάζουν 
περισσότερο με αυτές των νέων (για ανασκόπηση βλ. Kryla-Lighthall & Mather, 
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Όσον αφορά τους τρόπους έκφρασης του θυμού, έχει φανεί ότι οι γηραιότεροι 
ενήλικες, υπό συνθήκες που βιώνουν θυμό, αντιδρούν με λιγότερο καταστροφικούς για 
τις κοινωνικές σχέσεις τρόπους σε σχέση με τους νεότερους ενήλικες (Tangney et al., 
1996). Για παράδειγμα, σε συνθήκες σύγκρουσης με τους/τις συζύγους τους, οι 
γηραιότεροι ενήλικες αντιδρούν με λιγότερο θυμωμένες εκφράσεις στο πρόσωπο σε 
σχέση με τους μεσήλικες (Carstensen, Gottman, & Levenson, 1995), παρουσιάζουν 
ηπιότερες φυσιολογικές αντιδράσεις και εκδηλώνουν λιγότερο θυμό σε σύγκριση με 
τους μεσήλικες (Carstensen et al., 1995. Luong, Charles, & Fingerman, 2011), 
ενισχύοντας, έτσι, τη συναισθηματική τους ευζωία (Αllemand, Hill, Ghaemmaghami, 
& Martin, 2011). Αντίστοιχα, ο Thomas (1995) βρήκε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο 
μειώνονται οι αντιδράσεις εξωτερίκευσης του θυμού αλλά και οι παράλογες, σχετικές 
με το θυμό, έμμονες σκέψεις. Άλλοι ερευνητές βρήκαν ότι, σε αντίθεση προς τους 
νεότερους, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, σε περιπτώσεις διαπροσωπικών εντάσεων, 
τείνουν να υιοθετούν πιο παθητικούς τρόπους αντίδρασης, όπως, για παράδειγμα, να 
μην αντιδρούν καθόλου και να απεμπλέκονται γρήγορα από την κατάσταση, 
προκειμένου να αυτο-ρυθμιστούν και να ηρεμήσουν (Birditt & Fingerman, 2005. 
Blanchard-Fields & Coats, 2008. Phillips, Henry, Hosie, & Milne, 2006).  
Μολονότι μπορεί εύκολα να υποθέσει κανείς ότι αυτές οι αλλαγές τόσο στην 
υποκειμενική εμπειρία του θυμού όσο και στην έκφρασή του, κατά τη μεγαλύτερη 
ηλικία, ίσως να αποδίδονται σε κοινωνικούς δεοντολογικούς κανόνες, φαίνεται ότι 
αυτό δεν ισχύει. Ο Phillips και οι συνάδελφοί του (2006) βρήκαν ότι οι διαφορές 
ηλικίας ως προς το θυμό δεν εξηγούνται από τη διακύμανση που παρατηρείται στις 
απόψεις των ατόμων για το πόσο επιθυμητός κοινωνικά είναι ο θυμός. Επιπλέον, ο 
ίδιοι τονίζουν τη σημασία του προσωπικού ελέγχου ως προς το συναίσθημα του 
θυμού, καθώς βρήκαν ότι η βελτίωση των αρνητικών συναισθημάτων και του άγχους 
με το πέρασμα της ηλικίας εξηγείται, ως ένα βαθμό, από τις διαφορές ηλικίας ως προς 
την αυτο-ρύθμιση της εμπειρίας και της έκφρασης του θυμού.   
Σε γενικότερο επίπεδο, οι μεγαλύτεροι ενήλικες αναφέρουν υψηλότερη 
ικανοποίηση και λιγότερες αρνητικές εμπειρίες στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις 
σε σχέση με τους νεότερους (Birditt & Fingerman, 2003). Για παράδειγμα, οι 
γηραιότεροι τείνουν να ανακαλούν περισσότερες θετικές και λιγότερες αρνητικές 
εμπειρίες με τους οικείους και φίλους τους, συγκριτικά με τους νεότερους (Charles & 
Piazza, 2007). Ταυτοχρόνως, αναφέρουν ότι αντλούν περισσότερη στήριξη και 
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διαπροσωπικές τους εντάσεις μειώνονται με το πέρασμα της ηλικίας. Σύμφωνα με τους 
Fingermann, Hay και Birditt (2004), οι γηραιότεροι, σε αντίθεση με τους νεότερους 
ενήλικες, αναφέρουν λιγότερες προβληματικές και συγκρουσιακές κοινωνικές 
συνδιαλλαγές. Επιπλέον, αναφέρουν λιγότερες αγχογόνες καταστάσεις στον τομέα των 
διαπροσωπικών σχέσεων, όπως ρήξεις και διαφωνίες (Almeida & Horn, 2004), και, 
ακόμη και όταν αυτές προκύπτουν, οι ηλικιωμένοι κρίνουν τόσο τις προσωπικές τους 
συναισθηματικές καταστάσεις όσο και αυτές των συντρόφων τους πιο θετικά 
(Blanchard-Fields & Coats, 2008. Story, Berg, Smith, Beveridge, Henry, & Pearce, 
2007). Μάλιστα, είναι και πιο συγχωρητικοί σε σχέση με τους νεότερους (Αllemand, 
2008).   
Πέραν της συναισθηματικής ωριμότητας και της αυξημένης θετικής 
συναισθηματικής εμπειρίας που βιώνουν οι ηλικιωμένοι, η ισορροπία και η 
διατήρηση θετικών κοινωνικών συναναστροφών προκύπτει και από τους τρόπους με 
τους οποίους χειρίζονται τις διαπροσωπικές εντάσεις. Σύμφωνα με την Blanchard-
Fields (2007), οι μεγαλύτεροι ενήλικες εμφανίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό 
συμπεριφορές και στρατηγικές αποφυγής των συγκρούσεων σε σχέση με τους 
νεότερους. Οι στρατηγικές αυτές αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως «στρατηγικές 
απαγκίστρωσης / αποδέσμευσης» (Birditt & Fingerman, 2005). Για παράδειγμα, οι 
ηλικιωμένοι προτιμούν να αγνοούν τη συγκρουσιακή κατάσταση, να απομακρύνονται 
από αυτήν και να αποφεύγουν ζητήματα που προκαλούν διαμάχη (Birditt, 
Fingermann, & Almeida, 2005. Charles, Carstensen, & McFall, 2001). Παρά το 
γεγονός ότι αυτού του τύπου οι στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από 
νεότερους ενήλικες, οι νέοι είτε δεν τις επιλέγουν είτε δεν καταφέρνουν να 
επωφεληθούν όσο οι ηλικιωμένοι από αυτές, διότι δεν καταφέρνουν μέσω των 
στρατηγικών αυτών να μειώσουν τη φυσιολογική τους διέγερση και απόκριση, 
πράγμα που οι ηλικιωμένοι το καταφέρνουν με μαεστρία (Charles, Piazza, Luong, & 
Almeida, 2009). Αντιστρόφως, όταν οι ηλικιωμένοι ωθούνται να αντιμετωπίσουν με 
πιο ενεργητικούς τρόπους μία διαμάχη, αναφέρουν συγκρίσιμη φυσιολογική 
απόκριση με αυτή των νεότερων ενηλίκων (Charles et al., 2009). 
Συμπερασματικά, μια σειρά εμπειρικών δεδομένων εμφανίζεται να υποστηρίζει 
τη θετική μεταλλαγή της συμπεριφορικής και γνωστικής διάστασης του θυμού, 
προϊούσης της ηλικίας. Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικο-συναισθηματικής 
επιλεκτικότητας, η μεταλλαγή αυτή γίνεται σκόπιμα και οφείλεται στη γενικότερη 
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προοπτικής. Τα μεγάλα πλεονεκτήματα του ηλικιωμένου ατόμου, συγκριτικά με τον 
νέο, φαίνεται να είναι ότι πρώτιστος στόχος του γίνεται η συναισθηματική ευζωία και 
ότι, λόγω της πείρας του, έχει στο ρεπερτόριό του ευρύτερη κι αποτελεσματικότερη 
γκάμα στρατηγικών ρύθμισης του θυμού, ώστε να πετύχει τον στόχο του. Ωστόσο, οι 
στρατηγικές εφαρμόζονται μόνον όταν δίνεται στον ηλικιωμένο η δυνατότητα να  
βελτιστοποιήσει το θυμικό του. Όταν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα (π.χ., όταν δεν 
μπορεί να βρει τρόπο να αποφύγει μια σύγκρουση), τότε το ηλικιωμένο άτομο 
φαίνεται να αντιδρά όπως ο νέος (βλ. Kryla-Lighthall & Mather, 2009). Από την 
άλλη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι νέοι άνθρωποι υπερτερούν των ηλικιωμένων, σε 
συνθήκες διαπροσωπικών συγκρούσεων, από την άποψη ότι τείνουν να 
χρησιμοποιούν στρατηγικές εστιασμένες στο πρόβλημα, προκειμένου να το 
επιλύσουν γνωστικά, διότι αυτό συνάδει με τους επεκτατικούς στόχους τους που 
συνδέονται με την εκτεταμένη χρονική τους προοπτική (Carstensen et al., 1999).                
Την τελευταία δεκαετία, το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί και στις 
διαφορές ηλικίας στην αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων. Από τη 
βιβλιογραφική επισκόπηση των Issacowitz και συνεργατών (2007) προκύπτει με 
συνέπεια το εύρημα ότι οι ηλικιωμένοι έχουν πιο χαμηλές επιδόσεις στην αναγνώριση 
του θυμού, της λύπης και του φόβου. Οι νευροψυχολογικές θεωρίες για το γήρας 
υποστηρίζουν ότι η έκπτωση στην ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων 
οφείλεται στην αποδυνάμωση της λειτουργικότητας και το δομικό εκφυλισμό των 
υπεύθυνων εγκεφαλικών δικτύων (Calder et al., 2003. Ruffman, Henry, Livingstone, & 
Phillips, 2008). Αντίθετα, από τη σκοπιά της θεωρίας κοινωνικο-συναισθηματικής 
επιλεκτικότητας, η έκπτωση αυτή συνδέεται με την επαυξημένη ικανότητα ρύθμισης 
του θυμικού, προϊούσης της ηλικίας (Isaacowitz, Charles, & Carstensen, 2000. 
Moraitou, Papantoniou, Gkinopoulos, & Nigritinou, 2013). Σύμφωνα με τον Williams 
και τους συνεργάτες του (2006), η  κινητοποίηση προς τη βελτιστοποίηση του 
συναισθήματος πιθανόν να επηρεάζει τις επιλογές των ατόμων ως προς το ποια 
ερεθίσματα θα εισέρθουν στο γνωστικό τους σύστημα. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι 
οι ηλικιωμένοι έχουν την τάση να επικεντρώνουν την προσοχή τους στις περιοχές του 
στόματος κατά τη θέαση συναισθηματικά φορτισμένων προσώπων, ενώ, αντίθετα, οι 
νεότεροι επικεντρώνονται στην περιοχή γύρω από τα μάτια (Sullivan, Ruffman, & 
Hutton, 2007. Wong, Cronin-Golomb, & Neargarder, 2005). H τάση αυτή θεωρείται ότι 
βοηθά τους ηλικιωμένους να μην εκτεθούν άμεσα σε απειλητική πληροφορία. Όμως, η 
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πληροφοριακή για την αποκωδικοποίηση του συναισθήματος (Ruffman et al., 2008). Σε 
συμφωνία με το εύρημα αυτό, οι Mienaltowski, Corballis, Banchard-Fields, Parks και 
Hilimire (2011) έδειξαν ότι μόνο στην περίπτωση των θυμωμένων προσώπων 
μειώνεται η νευροφυσιολογική δραστηριότητα των ηλικιωμένων, σε σχέση με τους 
νεότερους. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της επιλεκτικής διάθεσης πόρων από τους 
ηλικιωμένους, με σκοπό να ελέγξουν τη λήψη συναισθηματικών πληροφοριών από το 
περιβάλλον τους.  
 Συμπερασματικά, όσον αφορά, ειδικά, το συναίσθημα του θυμού και τη 
μεταλλαγή του κατά το τέλος της ενήλικης ζωής, από τη στιγμή που ο θυμός είναι εν 
δυνάμει καταλυτικός για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, η επιλογή των ατόμων να τον 
μειώσουν, με σκοπό την επίτευξη της αρμονίας στο χρόνο που τους απομένει, φαίνεται 
μία λογική ερμηνεία για τη μείωσή του. Ωστόσο, δεν υπάρχουν, προς το παρόν, επαρκή 
εμπειρικά δεδομένα που να εξετάζουν ειδικά τη σχέση του θυμού με τη μελλοντική 
χρονική προοπτική.  
 Επιπρόσθετα, έχοντας κατά νου την άποψη της θεωρίας της κοινωνικο-
συναισθηματικής επιλεκτικότητας ότι οι ηλικιωμένοι υποκινούνται να μειώσουν τον 
θυμό τους, έτσι ώστε να επιτύχουν τον στόχο της αρμονίας με τους κοινωνικούς 
συντρόφους τους, είναι εύλογο να διερωτηθούμε αν αλλάζει κάτι και τι αλλάζει στην 
κινητοποιητική διάσταση που ενέχει το συναίσθημα του θυμού καθεαυτό. 
Μεταβάλλεται η κινητοποίηση προσέγγισης που χαρακτηρίζει το θυμό ως συναίσθημα 
ή απλά καταστέλλεται από την ικανότητα και το κίνητρο των ηλικιωμένων για 
συναισθηματική ρύθμιση; Αν διαφοροποιείται η εγκεφαλική δραστηριότητα του 
εγκεφάλου κατά την έγερση του συναισθήματος του θυμού στους ηλικιωμένους, σε 
σύγκριση με τους νέους, η αλλαγή αυτή είναι αποτέλεσμα εγκεφαλικής εκφύλισης ή 
απλά μια αντισταθμιστική διεργασία επιστράτευσης / συμμετοχής εναλλακτικών 
εγκεφαλικών λειτουργιών και δικτύων που υπόκεινται της συναισθηματικής ρύθμισης; 
Για να απαντηθούν ερωτήματα σαν αυτά, είναι σκόπιμο να εμπλουτιστεί η υπάρχουσα 
βιβλιογραφία με μετρήσεις εξαιρετικά ευαίσθητες ως προς τον χρόνο και τον τόπο, 
κατά τον οποίο λαμβάνουν χώρα τα συναισθηματικά συμβάντα και η ρύθμιση τους 
στον ηλικιωμένο εγκέφαλο.  
 Αυτό που αξίζει, επίσης, να διερευνηθεί πιο συστηματικά είναι εάν η 
κινητοποίηση προς τη βελτιστοποίηση του συναισθήματος και η μείωση του θυμού 
είναι πράγματι απόρροια μειωμένης χρονικής προοπτικής και άρα, συμβαίνει και έξω 
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διερευνήσει: α) τη δυναμική σχέση μεταξύ του συναισθήματος του θυμού, στις 
ποικίλες διαστάσεις του, και της διά βίου χρονικής προοπτικής, και β) τις αλλαγές που 
παρατηρούνται στο συναίσθημα του θυμού ως αποτέλεσμα μειωμένης μελλοντικής 
χρονικής προοπτικής, λόγω συνθηκών εν δυνάμει απειλητικών για τη ζωή. Σημειώνεται 
ότι ήδη υπάρχουν σποραδικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι  νεαροί ενήλικες με 
ανίατες αρρώστιες σε προχωρημένο στάδιο, αναπροσαρμόζουν τους στόχους τους 
ακριβώς όπως και οι ηλικιωμένοι. Ωστόσο, δεν είναι τόσο ικανοί στην εφαρμογή 
στρατηγικών ρύθμισης του θυμικού (Pinquart & Silbereisen, 2006). Μάλιστα, έμφαση 
στη βελτιστοποίηση του θυμικού φαίνεται ότι δίνεται όχι μόνον όταν το άτομο θεωρεί 
ότι τελειώνει η δική του ζωή αλλά και όταν θεωρεί ότι τελειώνει είτε η ζωή ενός άλλου 
ατόμου είτε ακόμα και μια κοινωνική σχέση (Fingerman & Charles, 2010).       
Τέλος, ενδιαφέρον θα ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η μεταλλαγή του θυμού, 
προϊούσης της ηλικίας, μπορεί να συνδέεται με την απουσία κοινωνικών συνθηκών 
που συντελούν στην πυροδότησή του. Κι αυτό, διότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι 
αποδεσμεύονται από ποικίλους κοινωνικούς ρόλους που είναι ικανοί να προκαλέσουν 
στρεσογόνες εμπειρίες και ρήξεις στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής. Επιπλέον δεν 
υφίστανται πλέον το βάρος των κοινωνικών προσδοκιών και δεν έχουν ανάγκη να 
κινούνται σε πλαίσια ανταγωνισμού. Συνεπώς, την αλλαγή στο συναίσθημα του 
θυμού την υποκινεί η κινητοποίηση για βελτίωση του συναισθηματικού παρόντος, η 
έκπτωση της χρησιμότητας του συναισθήματος του θυμού κατά την «τρίτη ηλικία», ή 
ο συνδυασμός και των δύο προαναφερόμενων παραγόντων; Είναι σημαντικό λοιπόν, 
να συγκεντρωθούν ερευνητικά δεδομένα εκτός εργαστηρίου που να αξιολογούν την 
στιγμή προς στιγμή βίωση των συναισθηματικών εμπειριών των ηλικιωμένων στο 
πλαίσιο της «καθημερινής» ζωής. 
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν 
υπάρχουν μέχρι στιγμής έρευνες ικανές να απαντήσουν εάν αυτό που αλλάζει είναι οι 
βασικές συνιστώσες του θυμού ή η ικανότητα ρύθμισής του, διότι οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται εξετάζουν κυρίως τη θυμική διάσταση του θυμού. Η βιβλιογραφία 
για το συναισθηματικό γήρας, κατά συνέπεια, χρήζει μελετών ικανών να εξετάζουν αν 
διαφοροποιείται η συναισθηματική αντίδραση από τη συναισθηματική ρύθμιση.  
Ιδιαίτερα όσον αφορά τους συναισθηματικούς στόχους των ηλικιωμένων, πέραν της 
διαπίστωσης ότι αυτοί γενικά βελτιώνονται, δεν επεξηγείται ικανοποιητικά πώς 
επιτυγχάνεται αυτή η βελτίωση. Για παράδειγμα, η μείωση του θυμού μπορεί να 
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έκφραση), αφότου έχει ήδη εγερθεί, ή με την εκ των προτέρων εφαρμογή στρατηγικών 
(π.χ., αποφυγή προσώπου ή κατάστασης), ώστε να μην τον βιώσει καν το άτομο. Οι 
ηλικιωμένοι τείνουν να χρησιμοποιούν και τους δύο τρόπους; Αν αυτό ισχύει, η 
επιλογή του κάθε τρόπου μείωσης του θυμού εξυπηρετεί διαφορετικές απαιτήσεις, σε 
ποικίλες συνθήκες της καθημερινότητας; Πόσο επηρεάζονται όλα αυτά από ατομικούς 
παράγοντες;   Ολοκληρώνοντας την παρούσα ανασκόπηση,  είναι απαραίτητο να 
αναφερθούμε στη χρησιμότητα της συστηματικής διερεύνησης της συναισθηματικής 
ζωής των ατόμων της «τρίτης ηλικίας». Η βελτιστοποίηση του συναισθηματικού βίου 
κατά το γήρας υποστηρίζεται από πλήθος ερευνητικών δεδομένων. Ωστόσο, το 
εύρημα αυτό ισχύει κατά μέσο όρο αλλά δεν ισχύει για όλους τους ηλικιωμένους. Τα 
δεδομένα λοιπόν, που αφορούν την μαεστρία που χαρακτηρίζει τους ηλικιωμένους 
στην συναισθηματική σφαίρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την 
ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης, τα οποία να βοηθούν στην αύξηση της 
λειτουργικότητας ατόμων με  λιγότερο προσαρμοστικό συναισθηματικό προφίλ. Τα 
άτομα αυτά, υπό το φως των υπαρχόντων ευρημάτων, μπορούν να διδαχθούν τρόπους 
μείωσης των αρνητικών συναισθημάτων, όπως ο θυμός, ή τρόπους διαχείρισής τους. 
Πρωτίστως, όμως, η ισχυρή συναισθηματική ικανότητα των ηλικιωμένων είναι ικανή 
να αποτελέσει τη βάση, πάνω στην οποία θα δομηθούν παρεμβάσεις για βελτίωση 
των γνωστικών τους ικανοτήτων, όπως, για παράδειγμα, η χρήση συναισθηματικών 
σημάτων με θετική φόρτιση για την ενδυνάμωση μνημονικών διεργασιών. 
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The emotion of anger: Main dimensions and their differentiation 
during lifespan development and the decrease of future time 
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Αbstract 
Older adult’s shift of interest towards emotional wellbeing has been sufficiently 
evidenced by recent research. However, there has not been any respective research as 
regards the effects of this tendency of older adult on the experience of the discrete 
emotion of anger. The aim of the present review is to fill this gap, via the presentation 
of the most recent empirical data and some of the new theoretical approaches of 
emotional aging. Special emphasis is given on the socio-emotional selectivity theory 
suggesting that, with advancing age, a person’s emotional life is optimized, due to the 
decrease of future time perspective and the subsequent reconsideration of life goals 
because of limited time perspective. In the light of this theory, the changes that take 
place during lifespan development and aging as regards the emotion of anger will be 
studied in depth. Moreover, new research questions and new avenues for research will 
be formulated, in order for the existing body of knowledge to be enriched and for its 
functional significance to be enhanced. 
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